









UN CASO: escena ocurrida en una de las tantas escuelas 
públicas de esta localidad (Durango, Mx): 11/02/2011.
• Se encuentran varios niños de primer grado jugando fútbol en la 
cancha, de pronto, uno de ellos le quita la pelota al otro jugador, 
el cual sin avisar, se voltea y empieza a patearlo solo por 
haberlo burlado como parte del juego. El resultado: un niño 
suspendido y otro bastante golpeado. 
• Día siguiente: la maestra de primer grado sale por un momento 
del aula y cuando regresa se encuentra a cuatro niños peleando 
en el suelo. El resultado: cuatro niños suspendidos y varias 
madres de familia haciendo antesala en la oficina del director. 
• Tres días después: al mismo grupo de primero llega un pequeño 
para pedir sacapuntas a otra compañera, la cual tenía una 
botella de agua sobre la mesa, de pronto, el niño toca dicha 
botella y de manera inesperada la niña lo jala hasta estrellarlo 
contra la mesa, haciendo que su nariz comience a sangrar. 
Todo porque no quería que tocaran su botella. Resultado: un 
niño seriamente lastimado y una madre que desconoce los 
alcances de la violencia de su hija. 
Todo sucedió en el lapso de una semana dentro del mismo salón 
de clases con niños no mayores de seis años.
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LA PROBLEMÁTICA DE 
CIUDADANÍA Y CONVIVENCIA.
1. Nos situamos en un mundo en proceso de cambios 
rápidos. Ante esto, ¿qué constituye lo esencial de 
la ciudadanía en una sociedad democrática?
2. Los problemas de convivencia escolar, son causa o 
consecuencia ¿de qué?
3. “Ciudadanía” está lejos de alcanzar un concepto con 
significado general y estable. Es una noción
multiforme, dependiendo de las tradiciones 
culturales. ESTO NO ES MALO, SINO QUE ES 
NORMAL Y LEGÍTIMO.
4. Abordarlo es indispensable para sistematizar el 
espacio europeo de paz, igualdad, solidaridad y 
libertad. 
Jouthe, E. (1997) doc. DECS/CIT (98) 7 addendum; cit. Audigier, F.2000, p.15
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CONTEXTO DEL TEMA:
LA GLOBALIDAD DEL MUNDO Y LA 
EDUCACIÓN GLOBAL.
Construir una cultura global de la 
paz mediante la promoción de 
valores, actitudes y comportamientos 
que hagan posible la consecución de 





• Towards a democratic citizenship, 1994-1995, by Ettore 
Gelpi
• Summary and conclusions of the final conference of the 
project on "Democracy, human rights, minorities: 
educational and cultural aspects., by Etienne Grosjean
• Report of the consultation meeting on EDC, by César 
Birzea. Introductory document, by Ruud Veldhuis, and 
report, by Marino Ostini, of the seminar. EDC: basic 
concepts and core competences.
• Policing and human rights: a matter of good practice.
Conférence, 10-12. December 1997.
• A work book for practice oriented teaching: human rights 
and the police, 1998
• Remembrance and citizenship: from places to projects, 
Delphi Seminar, 25-27 September 1998
• Democratic Participation in Education and Training, 
Lillehammer Seminar, 22-24, October 1998
http://culture.coe.fr/postsummit/citizenship
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• Violence in schools : awareness-rasing, prevention, penalties, Brussels 
Symposium, 26-28 November 1998
• Youth Cultures, Lifestyles and Citizenship, Budapest Seminar, 8-13 
December 1998, completed by the study .Culture de jeunesse et 
modernisation: un monde en devenir.
• Collection of EDC Project Group Members’ Reports, 17-19 February 
1999
• The challenges of science education, Education Committee Forum , 
Strasbourg, 30 March 1999
• Linguistic diversity for democratic citizenship in Europe, Innsbruck 
Conference, 10-12 May 1999
• European Studies for democratic citizenship, preliminary reports, 1999
• Market-oriented society, democracy, citizenship and solidarity: an area 
of confrontation? Parliamentarians-NGOs Conference, Strasbourg, 
31 May-1 June 1999.
• List of Decisions of Sub Group A from EDC Project, 31 May-1 June 
1999
• Seminar on Empowerment and Responsibility: from Principle to Practice, 
Delphi, October 1999
• Brainstorming and study on Education for Democratic Citizenship and 
Social Cohesion., 15 and 16 November 1999
• Conference on Education for Democratic Citizenship: Methods, 




1. Delimitar “ciudadania” y “convivencia”, 
planteando sus fundamentos, las exigencias 
docentes y competencias a satisfacer por los 
alumnos.
2. Estudiar la sistemática de los modelos de 
convivencia actual, junto a posibles perspectivas 
innovadoras.
3. Recompilar aportaciones de investigadores
diferentes en el campo genealógico de la 
convivencia ciudadana.
4. Analizar diferentes competencias educativas, 
con el fin de conseguir una enseñanza de la 






Competencias y modo de 
promover la convivencia 
ciudadana en la educación.
Salvador Peiró i Gregòri
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
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CIUDADANIA Y CONVIVENCIA SE 
COMPLEMENTAN, SE 
INTERRELACIONAN.
Baste analizar los vocablos básicos de 
nuestro contexto socio-cultural y 




1. Cualidad de ciudadano de cierto sitio. " Derechos de 
ciudadano de cierto pais. (V. . NACIONALIDAD, 
NATURALEZA ..) 
2. Civismo .. Comportamiento propio de un buen ciudadano : 
.Hay que votar por ciudadania.. 
3. Ciudadano, -a (adj. y n.). ! Natural o vecino de cierta ciudad. # 
Se aplica a las personas de una ciudad antigua o de un estado 
moderno con los derechos y deberes que ello implica ; a causa 
de esos deberes y derechos, la palabra lleva en si o recibe 
mediante adjetivos una valoracion moral y un contenido 
afectivo : .No es buen ciudadano el que no respeta las leyes.
4. Se siente ciudadano del mundo.. (V. : . NATURAL, SúBDITO.  
PATRICIO, quirite, republicano. 
5. CIVISMO, VALOR civico.  NACIONALIZARSE, 
NATURALIZARSE.  LIBRE.  CONCIUDADANO ..) 
Antiguamente, habitante de la ciudad, de *clase intermedia entre la 
de caballero y la de artesano ... Hombre bueno ... Hombre 
perteneciente al estado llano.
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Citoyen, enne ...
XVI°, . concitoyen . ; ... de cité. 
1° Vx ou plaisant. Habitant d.une ville ...
2° (Fin XVII°). Antiq. Celui qui appartient à une cité 
(2°), est habilité à jouir, sur son territoire, du droit 
de cité ... 
3° (XVIII°). Mod. Individu considéré comme personne 
civique, particulièrement National d.un pays qui vit 
en république ... 
4° (XVII° ; de 1°).
• Citoyen du monde, qui met l.intérêt de l.humanité 
au-dessus du nationalisme Citoyenneté : ...
• Qualité de citoyen. La citoyenneté française.
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Cittadinanza.
1. l.insieme degli abitanti di una città ; la 
cittadinanza è invitata alle celebrazioni 
dantesche. 
2. appartenenza del singolo a una società 
organizzata a Stato; cittadinanza originaria 
; cittadinanza acquisita / Piccola 
cittadinanza, priva del godimento dei diritti 
politici e dell.obbligo del servizio militare / 
Doppia cittadinanza, appartenenza di un 
singolo, in qualità di cittadino a due stati.
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Citizen ...
1 - Person who lives in a town, not in the 
country : the --s of Paris. 
2 - Person who has full rights in a State, 
either by birth or by gaining such rights: 
immigrants who have become --s of the 
United States. Cf British subject ; -- of the 
world, cosmopolitan person. --




1. Bewohner einer Stadt od. eines Staates (Staats-); 
Angehöriger des 
3. Standes, des besitzenden Bürgertums, der 
Bourgeoisie ; Zivilist ; ein -- des Vereinigten 
Staaten;
4. Akademishcer -- Angehöriger einer Hochschule; 
ein angesehener -- unserer Stadt [zu Burg]













1. Personas con igualdad dignidad. Primacía de la 
persona como primer valor. No discriminación.




3. Delimitación territorial: nación (no sólo socio-
política, implica: cultura, lenguas, posesiones…)
4. Derechos y deberes políticos. 
5. Las leyes son hechas por/para el pueblo. 
6. Respeto a la ley. Bajo la supervisión por todos 
los ciudadanos.
7. Existe en sociedades democráticas.
Audigier, F.(2000) Project “education for democratic citizenship. Basic concepts…
CCC, University of Geneva, Sw. Strasbourg; pp.16-17
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USA: BUEN CIUDADANO ES…
1. Un buen ciudadano contribuye al bien 
común medinte la participación en 
actividades que beneficiarán a la 
comunidad.
2. Los buenos ciuadanos suelen estar 
informados sobre las políticas públicas, 
participar en jurados, obedecer las leyes 
y votar en las elecciones.
3. Han de ser diligentes en coadyuvar en 
su gobierno para proteger sus derechos.
U.S. Department of Education: www.chgs.umn.edu/Coexistence
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RESPONSABILIDADES DEL CIUDADANO
Preservar los derechos y libertades civiles , 
que están directamente relacionados con el 
desempeño de responsabilidades.
RESPONSABILIADADES COMO: 
A) Servicios voluntarios para la comunidad. 
B) Participación en el sistema político. 
C) Adquirir conocimientos sobre la vida civil. 
D) Demostar acuerdos públicos en valores
democráticos (por ejemplo: libertad, justicia y 
función de la ley)
Tales responsabilidades son esenciales para 
mantener una sociedad libre y sana.”
















Participar en el 
ámbito productivo 
de bienes y 
servicios.
DIMENSIONES DE “CIUDADANÍA”
VELDHUIS, Ruud The Competent Citizen. How to prepare citizens for active participatory democracy. 
Dutch Centre for Political Participation. www.publiek-politiek.nl
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Miembro de una comunidad









Dirigente de institución educativa













Participación en la vida de la ciudad de 
modo activo y clarividente.
-Asume responsabilidades y tiene iniciativas.
- Valores de compromiso y solidaridad.
Nivel 
social
Interacciona con otros, entabla debates. 
-No se implica en el desarrollar proyectos.




Sabe el proyecto, no se excluye a nadie, ni 
se sienten marginados.
- Poca o ninguna implicación en el proyecto.
- Sólo respeta las reglas del juego y el plan.
Adaptación, a partir de Paiphillat & Braud, 1999, por Berta Marco Stiefel (coord-2002) Educación para la ciudadanía.  Narcea, p. 28.
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PIRÁMIDE  DE  CIUDADANÍA
NIVEL DE COMPROMISO























- Contenidos de los programas.
- Reglamento interior
Paiphillat, P. & Braud, M. (1999) La citoyenneté au Collège et au Lycèe; Paris, Ares; 
Adaptado por Berta Marco Stiefel (coord-2002) Educación para la ciudadanía.  Madrid, Narcea, p. 27.
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SENTIDO DE 
EDUCAR PARA LA 
CIUDADANÍA 
CONVIVENCIAL.




1. La sociedad carece de cohesión en tanto que 
hay muchas carencias valorales. Esto se debe a 
fallos en la transmisión de los mismos. 
2. Entonces, la cohesión se colapsa y está en 
mutación.
3. CONSECUENCIA. Los valores son atacados 
cada día con violencias físicas y mentales.
4. COROLARIO: La escuela por sí misma no 
puede restaurar la cohesión social ni transmitir 
los valores.
LA ESCUELA FALLARÁ EN DONDE LA SOCIEDAD FALLA.
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RIESGOS PEDAGÓGICOS
1. Propuesta ilimitada de competencias, 
actitudes, contenidos. 
2. Reducirla a una serie de lecciones de 
adoctrinamiento.
3. Burocratizar la preparación del “staff” 
(certificados).
4. Usarla sólo para situaciones de crisis, 
marginados… para fortalecerles.
5. Pensarla sólo para los aspectos locales del 
curriculum.
6. Insertar términos ambiguos, huecos…
7. Olvidar nuevas dimensiones: multicultural, 
globalización, nuevos derechos de minorías…
Audigier, pp. 30-31.
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Una meta fundamental consiste en 
reforzar la cultura democrática mediante 
el compartir valores, identidad, historia
y memoria en un PROYECTO 
COLECTIVO, esto conlleva efectuar:
1) Capacidad de iniciativa. 
2) Reconocimiento hacia otros. 
3)  Desempeñar responsabilidades. 
4)  Cohesión social. 
5) Regirse por bases morales de 
convivencia.
Audigier, F.(2000) Project “education for democratic citizenship. Basic concepts…
CCC del CE. Es profesor de la University of Geneva, Sw. Strasbourg; pp.19-20
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VALORES: ÉTICA MÍNIMA
Los siguientes implican actitudes esperadas 








Audigier, F.(2000) Project “education for democratic citizenship. Basic concepts…
CCC del CE. Es profesor de la University of Geneva, Sw. Strasbourg; pp.19-20
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CARACTERIZACIÓN 
PEDAGÓGICA BASADA EN 
1. Los derechos humanos
2. y concerniente a la justicia social, 
3. fortaleciendo el pensamiento crítico
4. y la participación responsable.
En este sentido, los estudiantes deben ser 
motivados para interrelacionar los 
asuntos locales, regionales y 
mundiales.








1. Una capacidad de actuar eficazmente
en un tipo definido de situaciones.
2. Tal capacidad se apoya, pero no se 
agota en los conocimientos.
3. Tales aptitudes son válidas para 
solventar un gran número de 
problemas.
4. Pero, sin forzar nuestra conducta.

















13. Llevar a cabo 
proyectos.
Etc.
Berta Marco Stiefel (coord-2002) Educación para la ciudadanía.  Madrid, Narcea, p. 34.
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CLASIFICACIÓN DE COMPETENCIAS. 1.
COGNITIVAS (conocimientos).
a. Legislación y política. La condición democrática. Los 
poderes y niveles de acción. Competencias legales 
para defender los propios derechos.
b. Conocimiento del mundo presente. Dimensiones 
históricas y culturales. Estructuras en una sociedad 
democrática. Capacidad para enjuiciar críticamente la 
sociedad: energia, alimentos, ecología, manipulación 
genética…
c. Procedimentales. Capacidades intelectuales: argüir, 
debatir, revisar acciones, dirección y límites de 
acciones, conflictos de valores…
d. Principios y valores de los derechos humanos y de la 
sociedad democrática.
Audigier, F.(2000) Project “education for democratic citizenship. Basic concepts…
CCC del CE. Es profesor de la University of Geneva, Sw. Strasbourg; pp.21-22
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CLASIFICACIÓN DE COMPETENCIAS. 2.
ACTITUDES ÉTICAS, SENTIMIENTOS.
• Competencias éticas y elección de valores: 
tolerancia, paz, equidad y solidaridad.
• Tolerancia no es sólo aceptar la diferencia 
(=indiferencia), es reconocer que yo puedo
estar equivocado y el otro no (= valores 
humanos previos)
a. Construcción individual y con otros, en 
relación a valores.
b. Ciudadanía no es un catálogo de derechos y 
deberes,
c. Es una interrelación entre miembros y grupos 
en donde se ponen en común indentidades.
Audigier, F.(2000) Project “education for democratic citizenship. Basic concepts…
CCC del CE. Es profesor de la University of Geneva, Sw. Strasbourg; p.22
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CONVIVENCIA CIUDADANA:








8 - LIBERTAD 9 - DEMOCRACIA
CONVIVENCIA EN PAZ
Peiró, S. (1986)I Symposium Nacional de 
Educación para la Tolerancia. Unesco, U-Gr.
(1996) del III Congreso Internacional de Filosofía 
de la Educación. (1999) XVIII SITE.
(2000) XII Congreso Nacional y 
I Iberoamericano de Pedagogía. 
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CLASIFICACIÓN DE COMPETENCIAS. 3.
PARA LA ACCIÓN (= competencias sociales).
Optimizar a la gente a tomar iniciativas y aceptar 
responsabilidades en la sociedad:
a. Capacidad de convivir y cooperar para construir y 
aplicar proyectos.
b. Habilidad para resolver conflictos: mediación, 
acuerdos… concordando con la justicia.
c. Destreza en tomar parte en debates públicos, 
argüir, elegir
Audigier, F.(2000) Project “education for democratic citizenship. Basic concepts…
CCC del CE. Es profesor de la University of Geneva, Sw. Strasbourg; pp.21-22
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Un ciudadano ha de poseer competencias en lo…
Politico Social
Conocimientos: derechos y deberes en el 
contexto legal. 
Actitudes: democráticas, responsabildad, 
políticas, confianza, lealtad…
Aptitudes intelectuales: participar en 
discusiones políticas; conciencia de los temas 
actuales de la política; capacidad de evaluar. 
Capacidades participatorias: modo de 
votar; muñir e influir en decisiones políticas.
Conocimientos sobre relaciones sociales con 
relación a los derechos (seguridad jurídica). 
Actitudes de toerancia y respeto, abiertos al 
cambio; capacidad adaptativa.
Aptitudes intelectuales para resolver conflictos 
desde la vía pacífica, habilidad de juzgar.
Capacidades participatorias para participar en 
organizaciones del voluntariado, construir 
coaliciones, para cooperar, de interactuar... 
Cultural Económico
Conocimientos: herencia cultural, historia de 
su país; normas y valores predominantes. 
Actitudes: preservación del entorno; 
patriotismo; respeto de los derechos 
humanos
Aptitudes intelectuales: aprender; 
lenguajes, leer y escribir; uso crítico de la 
información y NNTT; comunicativas.
Capacidades participatorias: encargarse, 
diferencias de género y religiosas, 
multiculturalidad
Conocimientos: principios y consecuencias de lo 
económico y su desarrollo; empleo y derechos 
económicos; modo de pertenecer a sindicatos; a 
adquirir, usar y transferir la propiedad.  
Actitudes: economía de mercado; moral laboral; 
pago de impuestos…
Aptitudes intelectuales: perfeccionamiento 
laboral; elegir alternativas económicas… 
Capacidades participatorias: asumir diferentes 
maneras de trabajar; participar en comités 
laborales…
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INTEGRACIÓN DE AMBAS TAXONOMÍAS.
CONTENIDOS







sobre lo que 








































CONVIVENCIA CIUDADANA DE 
MENOR A MAYOR PROFUNDIDAD.
CONVIVENCIALIDAD
Indulgencia: ante defectos de los demás. 
Cordialidad                                   Gratitud
Afabilidad
Simpatía: elogiar lo positivo que hacen los demás.
Urbanidad
Amistad                     Cariño
Respeto: mirar a los otros mirando y valorando lo positivo.





EN LAS AULAS 
EDUCATIVAS ?
41
A MODO DE PRINCIPIO
1. No se trata de convertir las aulas en foros en 
donde haya siempre debates permanentes.
2. Como los alumnos están en disposición para 
tener iniciativas y ejercer responsabilidades…
3. Se deberían modificar estructuras para 
favorecer momentos de diálogo, intercambio, 
regulación y participación.
4. CONTENIDOS: Vida del centro, contexto social, 
conflictos interpersonales, encauzar las propias 
iniciativas. ( => curriculum ).
5. MÉTODO: estudio de casos (N = 1), ejemplos, 
luego: generalizar.
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PRINCIPIO PARA LA PRAXIS
1. La interrelación entre teoría y práctica
oscila entre dos polos:
a. Derechos humanos y ciudadanía democrática.
b. Profunda conciencia de actuar concordemente 
con los derechos humanos.
2. Intervención en todos los individuos y todas 
las instituciones, sin prejuicios sobre 
quienes son, ni so rol en la sociedad. Evitar 
la exclusión de marginados.
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FOMENTAR LA CIUDADANÍA EN LA ESCUELA. 1
1. Incrementar la cantidad de estudio para la educación 
cívica, en todos los nivels y en todas las áreas.
¿CÓMO? Integración de las enseñanzas en equipo.
2. Requerir a los estudiantes a leer, analizar y discutir
casos e historias de personas envueltas en la vida 
cívica de su comunidad, tanto del pasado como del 
presente.
¿CÓMO? Integración tales en CC.SS. y Literatura, Matemáticas.
3. Envolver a los alumnos en actividades simuladas y de 
roles con relación a diversos aspectos de las 
responsabilidades cívicas.
¿CÓMO? Distribución de personajes (exp. USA en macro-institución)
U.S. Department of Education: www.chgs.umn.edu/Coexistence
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FOMENTAR LA CIUDADANÍA 
EN LA ESCUELA. 2
4. Asignar a alumnos actividades que 
requieran participar en actividades 
extraescolares políticas. 
¿CÓMO?
5. Establecer actividades aprendizaje 
cooperativo, en las que los alumnos se 
responsabilizan de lograr objetivos 
educativos.
¿CÓMO? ¿Tr. Equipo = Tr. Cooperativo?
U.S. Department of Education: www.chgs.umn.edu/Coexistence
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FOMENTAR LA CIUDADANÍA 
EN LA ESCUELA. 3
6. Implantar programas escolares para 
efectuar servicios comunitarios. 
¿CÓMO? Equipos interdisciplinares.
7. Enfatizar lecciones sobre valores cívicos
de nuestra democracia, mediante el role-
play, leyendo y escribiendo tareas y 
generando discusiones sobre temas 
públicos y sucesos actuales.
8. Plantear tareas que requieran a los 
estudiantes escribir a los administradores 
públicos o cartas al periódico, aportando 
soluciones.
U.S. Department of Education: www.chgs.umn.edu/Coexistence
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CONSECUENCIAS CURRICULARES
CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD PERSONAL Y SOCIAL:
Conocerse y reconocerse consigo, con otro y demás,
ayudar a comprender que su identidad no es estática.
Aprender a vivir en una sociedad plural.
APRENDER LA CIUDADANÍA 
EN EL SENO ESCOLAR
En todas las actividades, materias… 
resolver problemas, conflictos, etc
intraescolar, enfoque comunitario… 
APRENDER NOCIONES SOBRE 
CIUDADANÍA NO 
NECESARIAMENTE 
MEDIANTE UNA MATERIA 
ESPECÍFICA.
- Trasversalidad en competencias: 
espíritu crítico, argumentación, 
debate, solución de conflictos…






McANDREW, M. et alii (1997) L’Éducation à la cytoyenneté en milieu scolaire au Canada, aux Ëtats-Unis et en France: des orientations aux réalizations. 








Promueve en el sujeto actitudes y 
capacidades de interrogarse, cuestionar
hechos, valorar explicaciones y 
valoraciones… con el fin de aceptar o 
rechazar esas alternativas con relación a 
su participación en el proceso 
democrático.
¿CÓMO?
Berta Marco Stiefel (coord-2002) Educación para la ciudadanía.  Madrid, Narcea, pp. 35ss.
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1. CRÍTICA. DIMENSIONES PARA 
EFECTUAR TALES EJERCICIOS.
1. Integración de la conciencia histórica.
2. Formación en y para la participación 
(cauces para la acción, comunicación, 
abordar problemas…).
3. Desarrollo de formas de organización 
para promover la participación y el 
cambio y la transformación.
Berta Marco Stiefel (coord-2002) Educación para la ciudadanía.  Madrid, Narcea, pp. 35ss.
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2. ACTITUDES, EMOCIONES Y 
SENTIMIENTOS.





3. Relaciones interpersonales: habilidades 
sociales, trabajo cooperativo en equipo, 
toma de decisiones…
CLARIFICACIÓN, ROL-PLAY + …
Berta Marco Stiefel (coord-2002) Educación para la ciudadanía.  Madrid, Narcea, pp. 38ss.
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3. COMUNICATIVAS.
1. Permiten compartir la información.
2. El eje es el diálogo.
3. Procedimientos: 
a.- Mantener una actitud constructiva.
b.- Sostener y argumentar el propio punto de
vista.
c.- Desear entenderse, respetando la 
verdad.
d.- Respetarse mutuamente.
e.- Buscar por ambas partes alternativas
aceptables por ellos.
Es una integración de las propuestas de Berta Marco y col (2002), pp. 40-42 y de 
J.M. Puig (1995: Aprender a dialogar):
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4. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y 
CONFLICTOS.
1. Identificar el problema.
2. Localizar la información y los 
conocimientos necesarios.
3. Comprensión de los valores en litigio.
4. Acordar un plan para solucionarlo, 
guiados por los valores.
5. Desarrollar el plan con actitudes
axiológicas y mediante actividades 
grupales.
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4. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y
CONFLICTOS.
Actitud: El conflicto es inevitable y positivo.
Proceso:
1. Identificarlo: desenmascararlo, perderle el miedo, 
experimentar que esconderlo es violentar.
2. Analizarlo: encontrar sus causas y consecuencias. 
Sus relaciones con otras situaciones. 
3. Ver su trasfondo (lo oculto), sus relaciones con otros 
conflictos. Referirlo a un marco global: espacio-
temporal. Averiguar todo su proceso.
4. Manejarlo. Lo que implica dominar habilidades de 
negociación, mediación, transacción y confrontación
Berta Marco Stiefel (coord-2002) Educación para la ciudadanía.  Madrid, Narcea, pp. 46-47.
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5. CIBERNÉTICAS.
1. Para entrar en bancos de 
datos.
2. Comunicarse tipo chats.
3. Correo electrónico.
4. Efectuar la tutoría virtual.
5. Etc.





1. Trabajar tales competencias pro-ciudadanas, 
implicándose docentes y discentes, 
incorporando situaciones de ciudadanía 
reales.
2. Emplear todos los recursos posibles y 
disponibles, aportando soluciones creativas.
3. Hay que flexibilizar el curriculum, de modo que 
no tenga un enfoque analítico y estanco.
4. Las competencias son transversales, lo que 
implica trascender la mera enseñanza de 
nociones.



























A. Demostrar comprender derechos y 
responsabilidades relativas a roles particulares.
B. Aplicar una estructura de valores morales 
relevantes respecto al autocontrol.
C. Comprender y demostrar respeto para con las 
comunidades diversas: culturales, sexuales, 
religiosos, étnicos, en su doble dimensión nacional y 
global.
D. Combatir los prejuicios y discriminaciones.
E. Mentalidad crítica a las fuentes de información, 
anuncios, mcs, grupos de presión…
F. Manejar asuntos económicos.
G. Evaluación de decisiones inciertas y arriesgadas.
H. Respecto al cambio: intentarlo, responder y 
gestionarlo.
I. Seleccionar los mecanismos apropiados o 
transferibles para abordar asuntos específicos.
J. Identificar consecuencias sociales, ambientales o 
de recursos de un particular proceso de acción.
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1. Obedece las normas de clase y de la escuela.
2. Demuestra una actitud de cooperación positiva.
3. Muestra respeto por la gente y las propiedades.
4. Muestra integridad.
5. Su lenguaje y expresiones son los apropiados.
6. Se autocontrola.
CONSISTENTEMENTE
1. Acude a las clases (no hace novillos)
2. Llega puntual (1 retraso por 
trimestre)
Satisfactorio USUALMENTE
1. Obedece las normas de clase y de la escuela.
2. Demuestra una actitud de cooperación positiva.
3. Muestra respeto por la gente y las propiedades.
4. Muestra integridad.
5. Su lenguaje y expresiones son los apropiados.
6. Se autocontrola.
USUALMENTE
1. Acude a las clases (no hace novillos)




1. Obedece las normas de clase y de la escuela.
2. Demuestra una actitud de cooperación positiva.
3. Muestra respeto por la gente y las propiedades.
4. Muestra integridad.
5. Su lenguaje y expresiones son los apropiados.
6. Se autocontrola.
7. Sirve de retención
INCONSISTENTEMENTE
1. Acude a las clases (no hace novillos)
2. Llega puntual (3 retrasos trim.)       
Insatisfactorio CASI NUNCA, RARA VEZ
1. Obedece las normas de clase y de la escuela.
2. Demuestra una actitud de cooperación positiva.
3. Muestra respeto por la gente y las propiedades.
4. Muestra integridad.
5. Su lenguaje y expresiones son los apropiados.
6. Se autocontrola.
7. Sirve de retención.
8. No muestra esfuerzos por mejorar. 
CASI NUNCA, RARA VEZ
1. Acude a las clases (no hace  novillos)
2. Llega puntual (4 retrasos o más por 
trimestre)       
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CONCLUSIONES
1. Se constata la realidad de un conflicto con 
relación a EpC, cuyo eje se centra en unos 
valores controvertidos.
2. “Ciudadanía” debe dejar de interpretarse como 
fruto de la semántica de la R.A.E., lo que nos 
llevaría a la relación del individuo con la urbe, 
sus reglas y una especie de urbanidad. Esto 
no es despreciable, pero resulta insuficiente.
3. El contexto democrático, explícito y no 
manifiesto, impone como criterio para 
comprender “ciudadanía” como lo relativo a 




4. La democracia esta en concomitancia con la 
convivencia. Consecuentemente, la enseñanza de 
“ciudadanía” no debería desligarse de la 
generación institucional de un clima convivencial. 
Esto significa que la democracia se promueve 
mediante el fomento de actitudes, competencias y 
actos convivencialmente ciudadanos.
5. Aunque se dispone de una lista, unas 
taxonomías y unos procesos de competencias, 
valores y nociones ciudadanas, 
pedagógicamente no se trata de ofrecer una 
mera serie de estos aspectos curriculares.
6. Competencias y nociones sobre ciudadanía y 
convivencia tienden a ser anodinas, por lo que 
reducirían el sentido de este aspecto curricular. Es 
preciso animar este ángulo de la enseñanza 
mediante la inserción de valores humanos.
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7. Tanto las competencias, la dimensión crítica y los 
actos requieren un bagaje temático. Pero, conociendo 
en profundidad las materias curriculares, no es preciso 
meter otra asignatura para desarrollar tal cometido.
8. Habría que evitar plantear este enfoque para 
cuestiones de indisciplina, violencia, xenofobia… 
escolares; tampoco es de recibo mentarla como 
materia relativa a grupos en situación de riesgo. Esto 
podría generar actitudes ocultas tendentes a los 
prejuicios.
9. Como es un parámetro curricular general y común, 
habría que repensar estructuras. Un posible modelo 
consiste en integrar el trabajo en equipo con grupos 
cooperativos; insertar el diálogo, estudio de casos, etc. 
Lo cual no supone que se centren todas las 
“lecciones” según este modelo. Es recomendable 
integrar los estilos docentes de “iniciación en una 
cultura” con el “dialógico”.
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RECOMENDACIONES
1. Como la EyC no se encarna sólo con ética 
mínima, hay que definir el PEC mediante la 
adición de una ética intermedia. Los hábitos de 
ésta no deberían contradecir los de la mínima.
2. Las AMPAs deberían implicarse enteramente 
en la definicición, desarrollo y control del PEC-
PCC. 
3. En todos los centros docentes debería 
efectuarse una verdadera diseminación de los 
valores del PEC, mediante el PCC, para dar 
“sentido” a las enseñanzas de las asignaturas, 
reglamentos, tutoría, etc.
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4. Urge el perfeccionamiento de docentes en 
activo, así como la formación inicial del 
profesorado en: 
a) educación interdisciplinar en equipo;
b) integración de las enseñanzas (valores, 
nociones y competencias),
c) relacionar la evaluación formativa, 
continua y cualitativa con el agrupamiento
flexible de los alumnos,
d) promover modelos de tutoría conforma a 
la promoción de valores de éticas mínimas, 
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DIÁLOGO
